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l的(1) 附 r|ー |固定的lF償却をl年度 tion える銅|
|仕)/2~(司 (3) 1(2)+(司 ~(4)1 (5) !(5: 
1954 240 120 120.00 
1955 240 120 221月6日 345.60 
1956 200 100 424.13 524.13 28.10 
1957 20日 100 560.24 660.24 3占.37
1958 200 100 680.02 780.02 34.80 
1959 200 100 786.53 886.03 35.58 
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1954 300 30 29 15 15 14 8 7 
1955 309 58 57 30 27 26 14 13 
1956 318 84 84 46 38 38 19 19 
1957 328 108 111 63 46 48 23 24 
1958 338 131 137 80 52 57 26 29 
1959 348 I 153 163 97 56 65 28 33 
1960 358 I 173 187 115 58 72 29 36 
1961 212 133 59 78 30 39 
1962 380 I 212 235 152 59 83 30 41 
1963 391 230 2G8 172 58 86 29 43 
1964 403 I 247 279 192 5 87 27 44 
415 I 265 300 213 52 88 26 44 
1966 428 283 321 234 49 87 25 43 
1967 441 302 341 256 46 84 23 42 
1968 454 322 359 279 43 80 21 40 
1969 167 342 377 302 40 75 20 37 
1970 481 363 394 326 36 68 18 34 
1971 496 384 410 351 33 59 16 30 
1972 426 377 29 49 15 24 
1973 526 I 429 440 403 26 37 13 18 




〔資料) He11muth~ W. F.， Depreciation and the 1954 Internal Revenue 
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